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Princípio da Não MaleficênciaPrincípio da BeneficênciaPrincípio da JustiçaPri í i  da Autonomia
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Aspectos Significativos do Consentimento Informado
Perspectiva
Ética
“O consentimento – que
melhor seria designar por
assentimento ou
concordância – traduz o






“O consentimento resulta de
uma manifestação de
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Do Consentimento Informado em Fisioterapia
Necessidade
Convenção dos 
Direitos do Homem e 
da Biomedicina
Estatuto legal da 
carreira de TDT 
D.Lei 564/99
“Qualquer intervenção no domínio da saúde
apenas pode ser efectuada depois da pessoa
em causa dar o seu consentimento, de forma
livre e esclarecida. A esta pessoa deverá ser
dada previamente uma informação adequada
quanto ao objectivo e à natureza da
intervenção, bem como quanto às suas
consequências e os seus riscos. A pessoa em
causa poderá, a qualquer momento, revogar
livremente o seu consentimento”
(Silva 1997:38-39)
A actividade profissional deve ser exercida
“com plena responsabilidade profissional e
autonomia técnica, sem prejuízo da
intercomplementaridade ao nível das equipas
em que se inserem” (nº 1) e que lhe compete
“assegurar, através de métodos e técnicas
apropriados, o diagnóstico, o tratamento e a
reabilitação do doente, procurando obter a
participação esclarecida deste no seu processo
de prevenção, cura, reabilitação ou reinserção
social” (nº2, alínea e)
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Do Consentimento Informado em Fisioterapia
Especificidade
Contexto onde o 
fisioterapeuta exerce a 
sua actividade
Características da 
relação que estabelece 
com o paciente
Em todas as fases de actuação, o fisioterapeuta deverá 
solicitar a cooperação dos pacientes e a relação 
estabelecida deverá garantir o respeito pela sua 
autonomia.
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Padrões de Prática da Intervenção da Fisioterapia (APF 2005)
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OPÇÕES METODOLÓGICAS









de modelos descritivos e interpretativos
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E1 Jurídica Masculino 46 Licenciatura e Pós-
graduação
E2 Fisioterapia Feminino 60 Mestrado
E3 Jurídica Masculino 32 Mestrado
E4 Fisioterapia Masculino 52 Mestrado
E5 Fisioterapia Masculino 56 Licenciatura e Pós-
graduação
E6 Bioética Feminino 47 Doutoramento
E7 Fisioterapia Feminino 44 Licenciatura e Pós-
graduação
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Perguntas de Investigação
O que é o consentimento informado em fisioterapia?
Como se processa ou deverá processar o consentimento informado em fisioterapia?
Quais os efeitos esperados do consentimento informado em fisioterapia?
Quais os principais incentivos e constrangimentos para a implementação do 
consentimento informado em fisioterapia?
Quais as boas práticas em relação ao consentimento informado em fisioterapia?
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Objectivos
Conhecer as particularidades do consentimento informado em fisioterapia
Clarificar o processo de consentimento informado em fisioterapia 
Identificar os efeitos esperados do consentimento informado em fisioterapia
Descrever os principais incentivos e constrangimentos para a implementação do 
consentimento informado em fisioterapia
Propor estratégias de actuação em relação ao consentimento informado em 
fisioterapia
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Procedimentos para recolha e tratamento da Informação
Pesquisa 






Versão final do 
guião
Recolha de Informação: 
Entrevistas semi-estruturadas
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O processo de consentimento informado em fisioterapia
Guião da Entrevista
Efeitos do consentimento informado em fisioterapia
Incentivos e constrangimentos Situações especiais
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O processo de Consentimento Informado em Fisioterapia
Consentimento Informado em Fisioterapia
Efeitos do Consentimento Informado em Fisioterapia
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Incentivos e Constrangimentos
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Estratégias de Actuação - A Validade 
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Estratégias de Actuação – Situações Especiais 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Consentimento Informado



















Construção de manuais de boas práticas 
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